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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
Herkesin önünde iki şerbet 
biri kırmızı, biri beyaz..
Muallim Naci ile Ahmet Mithat hamur tah­
tasında karşılıklı sigara böreği sarıyorlar
EH oklava tutan bütün kadınlar seferber! — Çiftlikte 200 kişilik ziyafet 
Ahmet Mithat ve Muallim Naci mutbakta — Hasırlar üstünde lokma 
tepeleri —  Aman bu seccadeyi öp!.. —  Muallim Nacinin beyaz eldiven­
leri — Ağzına kadar dolu beyaz para torbası..
Muallim Naci ile Ahmet Mit­
hat, damat - kayınpeder olarak 
karşılaştıktan sonra insan haya­
tının en güzel, en zevkli şeklini 
yaşamağa başlamışlardır. Bilhas­
sa Beykozdaki çifliklerindeki 
zevkli hayat, refah, eğlence bakı­
mından hakikî bir masalı andırı­
yordu. İyi yemeği, iyi yaşamağı 
ve yüzlerce insana birden ikram 
etmeği, içten gülmeği ve içten eğ­
lenmeği esasen pek seven Ahmet 
Mithat, kendisine Muallim Naci 
gibi bir damat, böyle emsalsiz bir 
can yoldaşı bulunca çifliğindeki 
hayat bir efsane şekline girmiştir 
ki bunları sahne sahne göreceğfz.
Şimdi bir ramazan günü çifli- 
ğin bir kışla mutfağını andıran 
yemek pişime yerine bir göz ata­
lım:
O akşam çiflikte 200 kişiye if­
tar yemeği verilecektir. Bütün 
Beykoz, bütün Akbaba, bütün 
Dereseki halkı — her istiyen — 
bu iftara davetlidir. Ahmet Mit­
hat efendinin bu daveti yapmak, 
misafir çağırmak için sade ve 
gayetle demokrat bir usulü var­
dır: Etraftaki ve köylerdeki bü­
tün kahvelere, iftar günü bildir­
mek, bilaistisna herkesi davet et­
mek... Kahveye çıkmıyanların da 
evlerine haber göndermek..
Aynca köylere., Akbabaya, De- 
; reskivc adamlar çıkarılır, meşhur 
j tâbiri ile »eli oklava tutan kadın­
lar» «Efendi» nin çifliğine doğru 
seferber edilirdi. Zira o günü 
akılları durduracak miktarda 
yufkalar açılır, lokmalar dökülür 
ve bilhassa sigara böreği yapılım­
dı.
Yapılacak hamur işi, sarılacak 
sigra börekleri o kadar çok olur­
du ki «eli oklava tuıan bilumum 
köylü kadınlan» çifliğin mutfa­
ğında çalıştıklar halde her şeyi 
çok evvelden yetiştirmek, hazır­
lamak maksadile aile halkından 
hiç ümit edilmiyen kimse’er de 
yardıma koşarlardı.
İşte o zamanlar hamur tahat- 
lanndan birinin başında memle­
ketin iki büyük başmı görüyoruz. 
Ahmet Mithat efendi bir tarafta, 
Muallim Naci bir tarafta önleri­
ne konulan yufkaları yuvarlayıp 
yuvarlayıp, hem de büyük bir 
meharetle sigara böreği sarıyor­
lar...
Bilhassa Muallim Naci, son de­
recede büyük bir dikkatle, inti­
zamla, maydanozları ve peynir­
leri yufkanın içine pek tertipli bb’ 
tarzda yerleştirerek börekleri ha­
zırlamaktadır. İki büyük şöhret, 
o her zaman kütleler üzeînde bü­
yük akisler yapan yazılalım yaz­
dıkları parmaklarile sigara böreği 
hazırlayorlar. Ve belki de şu an­
da iki fikir ve sanat adamının 
sardıkları bu börekler akşama 
Beykozlu bir köylünün midesine 
nasip olacaktır.
Muallim Nacinin sayın kızı ba­
yan Fatma Nigâr büyük bir ne­
zaketle bu sahneyi şöyle anlatı­
yor:
— Börek olacak yufkalar o ka­
dar çoktu ki ekseriya «efendiler» 
de börek sarmağa "İnerlerdi. Kar­
şılıklı sararlardı. Ve bu işe elleri­
nin pek ziyade yakıştığını da an­
nemden işitirdim!..
Naci bir yandan sigara böreği­
ni sararken bir tarftan da güzel 
fıkralar anlatır, o ebedî neşesile 
«kik kik» ve tatlı tatlı gülermiş!..
İki renkte şerbet..
Bu kabîl ziyafetlerde Beykozdaki 
çiflikte «lokma» ya da son dere­
cede ehemmiyet verildiğini görü­
yoruz. «Efendi» nin çifliğinde 
lokma dökülüşü hakikaten görü­
lecek bir şeydi. Limon iskelesin­
den, Hasır iskelesinden hiç kul­
lanılmam:!-?, tamamile yeni hasır­
lar alınırdı. Bunlar fosur foşur 
sabunlarla, köpiirtüle köpüıtüle 
Şiflerle yıkanırdı. O derecedeki
Muallim Nacinin kayınpederi 
Ahmet Mithat efendi
hasırlar meşhur tâbiri ile kehli- 
bar sarısı bir renge girerdi. Bun­
dan sonra yıkanmış hasırlar yer 
yer yayılırdı. Dökülen lokmalar 
bu hasırların üstüne küçük kü­
çük tepeler şeklinde yığdırdı. 
Böyle hareket edilmesinin sebebi 
de dökülecek lokmaların pek fazla 
çokluğu idi. Hasırlardan alman 
kuru lokmalar, kazanların içinde 
kaynayan şerbetlere atılırdı.
Bu esnada sofra tertibatı da 
dışarıda büyük bir hararetle de­
vanı ederdi. Avlu boyunca kalas­
lar konulur, mektep sıraları gibi 
sofralar dizilirdi. Yukarı kat bah­
çelerde set set, sıralar... Bunlara 
örtü makamında, toplarla patis­
ka, bütün olarak, hiç kesilmeden, 
yalnız yanlan bastırılarak sofra­
lara yayılırdı. Her ziyafet için ay­
rıca alınan «bir yahudi dükkânı­
na sermaye olacak kadar» çok 
tabak, çanak göze çarpardı.
Yukarıdan, çiflik binasının 
penceresinden baktığınız zaman, 
misafirlerin önlerinde, ikişer bar­
dak içinde, ikişer türlü ve ikişer 
renkte şerbetler görünürdü. Bu 
davtlilerin önündeki bu iki şer­
betten biri beyaz, öteki kıpkırmızı 
olurdu.
Bu âlemleri gözile gören Ahmet 
Mithat efendinin küçük yeğeni 
ve vaktile bir çok sağlık teşkilâ­
tının başında bulunmuş olan kıy­
metli doktor bay Mustafa Talâtm 
sayın refikası bayan Behice şun­
ları anlatıyor:
— Bu şerbetlerden beyazı o za­
manlar hümmas şekeri denilen 
bir maddeden yapılırdı. Pek lez­
zetli ve güzel manzaralı olurdu. 
Bunun limonlusu ve portakallısı 
bulunurdu. Misafirlerin önündeki 
kırmızı şerbet ise ekseriya vişne­
den, bazan da gülden yapılırdı. 
Ve yüksek bir pencereden baktığı 
nız zaman bu 300 davetlinin 
önündeki biri kıımızı, biri beyaz 
renkteki şerbet bardakları gayet 
nefis bir manzara teşkil ederdi.
Sofralar santim santim ölçü­
lür, kimsenin sıkışmasına, rahat 
etmemesine meydan verilmezdi.
Bu seccadeyi de öp..
Yemekten sonra duvarları ör­
tülerle ve yerler tamamile na­
dide, temiz ssccadeleıie kaplan­
mış, bir kenarına bir kürsü konu­
larak cami haline getirilmiş olan 
büyük salona çıkılır, cemaatle 
namaz kılınırdı.
Bayan Behice diyor ki:
— Bir gün bu cami - salona 
girdim. Yerlerde harikulade na­
kışlı seccadeler görünce heves et­
tim. Namaz kılacağım. Fakat o 
kadar küçüğüm ki namazı bilmi­
yorum. Aklımca buldum. Yatıp 
sccadelerden birini, en güzelini 
öptüm. Birdenbire arkamda bir 
kahkaha koptu. Korkarak dönüp 
baktım. Yanyana Ahmet Mithat- 
la, Muallim Naci... Ahmet Mithat 
benim, utanarak kalktığımı gö­
rünce birdenbire son derece cid­
dileşerek bana:
— Aman ne yapıyorsun?.. öp­
tüğün seccadenin yanmelakini 
de öp... Eğ'er öpmezsen çok gü­
nahtır. Öteki seccadenin hatırı 
kalır.. Darılır sana..
Fevkalâde korkarak hemen ya­
nındaki seccadeye kapandım ve 
onu da öptüm.
Mithat efendi büsbütün ciddi­
leşti, yanındaki seccadeyi gös­
terdi:
— Aman onun yanındakini de.. 
Günah olmasın...
Onu da öptüm. Bu sefer dör-i 
düncü seccadeyi işaret etti. Şayet 
onu da öpmezsem müthiş bir gii-1 
nah işlermişim... Sıra ile bana! 
bütün seccadeleri öptürüyordu. 
Nihayet salonun ortasına gelince 
yere oturdum:
— Aman amcacığım.. Çok yo­
ruldum. Ne olursa olsun artık 
öpemiyeceğim!.. dedim.
Kahkahalarla güldüler. Ahmet 
Mithat efendi, o harikulâde kuv- 
vetile beni tutup havaya kaldır­
dı. Şaka yapmasını seven insandı.
Nacinin beyaz 
edivenleri..
Onlar bu küçük ve sevimli kız 
çocuğu ile meşgulken biz de Na­
cinin bazı hususiyetlerine dikkat 
edelim. Evvelâ kıyafetinden baş­
layalım:
Burada ilk gözümüze çarpan 
şey Nacinin sert yüksel; yakası 
ile, siyah papyon biçimi kravatı-1 
dır. Bu lâstikli hazır bir kravat­
tır ve arkadan çenkellenmekte- 
dir. Naci artık cübbe giymiyor ve 
kravat takıyor.
Hattâ düğün günü onu gö­
renlerin pek zarif buldukları an­
laşılıyor. Bayan Behice Nacinin 
damatlık kıyafetini şöyle tarif 
ediyor ki enteresandır:
— Üzerinde siyah bir redingot, 
ve ellerindeki beyaz eldivenler 
bilhassa nazarı dikkati celbedi- 
yordu. Koltukta bu kıyafette idi. 
Hattâ koltukta pek fazla miktar­
da para serptiği göze çarptı. Yeni 
çarhtan çıkmış çil kuruşlar, ışıl­
tılı dalgalar halinde etrafa sav­
ruluyordu. O kadar fazla, çok ve 
çabuk serpti ki bir müddet sonra 
bunlar tükendi. Hemen ağız ağıza 
dolu beyaz bir para torbası daha 
koşturdular. Naci bunu da kendi 
elile açtı ve hepsini etrafa serpti.
Muallim Nacinin kıyafetinde 
en çok dikkati çeken bir şey de 
alnının tam ortasında, hattâ bir 
az da daha aşağıda, gayet mun­
tazam bir hat halinde dümdüz 
duran fesi di. Naci fesine son de­
recede dikkat ederdi.
— Bir erkeğin bütün terbiye­
sinin, ruhunun dışarıya vuran 
tek aksi fes giyme şeklidir.
Derdi. Bunun için fesini en az 
bir inhina ile olsun ne öne, ne de 
arkaya atardı. Her zaman kalıplı 
olan bu fes katiyen yana eğilmez. 
İki kulak arasında dümdüz bir 
hat teşkil ederdi. Püskülün mev­
kii de her zaman aynı idi. Ev 
içinde, yemekte de fes tabiî çık­
mazdı.
Lâkin Naci biraz sonra sokağa 
çıkacağ'ı için setre pantalon giy­
miştir. Yoksa evin içinde daima 
kahve rengi abadan robdöşambr j 
biçiminde bir şey giyerdi. Hattâ 
ölümünde de üzerinde bu vardı.
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